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Das Antlitz Gottes im Antlitz des Menschen 
Lavater-Symposion, 3.-5. November 1991 in Zürich 
Der Zwingliverein in Zürich und die Historische Kommission zur Erforschung 
des Pietismus veranstalten gemeinsam ein Symposion anläßlich der 250. Wie-
derkehr des Geburtstages von Johann Caspar Lavater. Dabei soll Lavaters viel-
fältige Bedeutung für Theologie und Frömmigkeit, Literatur und Kunst, Psy-
chologie und Pädagogik erörtert und kritisch gewürdigt werden. Hierfür sind 
neben den disziplinübergreifenden Grundsatzreferaten und Seminarveranstal-
tungen auch Kurzreferate vorgesehen, in denen spezielle Probleme der Lavater-
Forschung im Vordergrund stehen sollen. 
Das Programm sieht - vorläufig und summarisch - folgendermaßen aus: 
Sonntag, 3. November 1991 
Vormittag: Gottesdienst in der Kirche St. Peter mit musikalischer Umrah-
mung 
Nachmittag: Eröffnung einer Ausstellung im Museum Bärengasse 
Abend: Eröffnungsvortrag in der Kirche St. Peter mit Musik aus Lavaters 
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6 Kurzvorträge, parallel in 2 Sektionen*) 
1 Grundsatzreferat 
Dienstag, 5. November 1991 
9.15-12.15: 2 Grundsatzreferate 
17.15-18.45: 1 Seminarveranstaltung 
14.15-18.30: 8 Kurzvorträge, parallel in 2 Sektionen*) 
*) 1. Sektion: Physiognomik; 2. Sektion: Historisch-Theologisches, jeweils mit 
der Möglichkeit, zwischen den Sektionen zu wechseln. 
Das definitive Programm kann beim Präsidenten des Zwinglivereins bezogen 
werden: 
Pfr. Dr. Hans Stickelberger, Kirchgasse 15, CH-8001 Zürich 
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